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Stellingen behorend bij het proefschrift
Maternal recognition of the (semi) allogeneic 
fetus during implantation and pregnancy
1. Het immuunsysteem is niet verminderd actief tijdens de zwangerschap 
(dit proefschrift) 
2. Eiceldonatie kan leiden tot een hoger risico op complicaties bij transfusie 
of transplantatie (dit proefschrift)
3. De rol van complement activatie bij het optreden van preeclampsie in 
eiceldonatie zwangerschappen is anders dan bij autologe zwanger-
schappen (dit proefschrift)
4. Een zekere mate van HLA overeenkomst vergroot de kans op een 
succesvolle eiceldonatie zwangerschap (dit proefschrift)
5. Verminderde suppressie door regulatoire T cellen speelt een rol in het 
onderliggend mechanisme van onverklaarde infertiliteit (dit proefschrift)
6. Een polymorfisme in het gen van HLA-G speelt een rol bij de etiologie van 
reproductie falen (dit proefschrift)
7. Een zwangerschap tot stand gekomen na eiceldonatie moet in de 2e lijn 
worden gecontroleerd
8. De grootste relevantie die muizen hebben voor de humane zwangerschap 
is als beleg op beschuit
9. In haar standpunt over de faire wederkerigheid zou de NVOG het verschil in 
risico op zwangerschapscomplicaties bij sperma- en eiceldonatie moeten 
betrekken
10. We kunnen preeclampsie de wereld uit helpen door weer op handen en 
voeten te gaan lopen
11. Natuurlijk bestaat niet; alles is chemie
12. Dat de dokter een naam heeft voor de aandoening, betekent nog niet dat 
hij/ zij weet wat het is (Miguel Bulnes, Zorg, 2003)
13. Oefening baart kunst
Lisa Lashley, 21 april 2015
